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Istanbula ilk giren Türk Birliği 1. Tümen oldu:
Mudanya mütareke Andlaşmasına göre (Şile- 
Darıca) hattı, Türk ve işgal kuvvetlerinin (ara 
hattı) olarak kabul ed-lmişti. Bu hattın iki tara­
fında Türk • İngiliz kuvvetleri aylarca karşılıklı 
nöbet tuttular. Gebze kasabası Türk kuvvetlerinin 
işgalinde, Gebze istasyonu ise İngiliz birliklerinin 
elinde bulunuyordu.
Lozan Andlaşmasının Boğazlar bölümündeki 
hükümlere göre; işgal kuvvetleri çekildikten sonra 
Istanbulda 12 bin mevcutlu bir Türk Tümeni ile 
bri kolordu karargâhı bulunabilecekti.
Karargâhı Gebzenin iskelesi (Eski Hisar) da 
bulunan 1. Tümen, Kurtuluş Savaşından sonra 
«Istanbula girecek ilk Türk Silâhlı Kuvvetler» 
olarak tesbit edilmiş ve bu tarihi şeref, İnönü sa­
vaşlarında Yunanlıların »Demir Fırka» adını ver­
dikleri 1. Tümene nasip olmuştur.
Kurmay Albay Hüseyin Hüsnü Emir bey 
(Merhum General Hüsnü Emir E rk ile t); Tümenin 
İstanbul^ hareketinden on ay önce, 1. Tümen Ko­
mutanlığına atanmıştı, ben de Tümenin yaveri 
idim. Ondan önceldi. Tümen Komutanı Albay Ab­
durrahman Nafiz Bey (Emekli Orgeneral Güı- 
man) idi.
Yeni Komutan Hüsnü Emir bey; Gebzedeki 
tarihi (Anibalin Mezarı) nm bulunduğu alanda 
Tümenini teslim alacaktı. Tümen bu alanda me­
rasim duruşunda toplanmış bulunuyordu. Komu­
tan; Piyade alaylarını teftiş etti, topçu alayının 
önüne gel'ndiği zaman, şu garip bir manzara iîe 
karşılaşıldı: Koşulu topçu alayının subayları, er­
leri ve topları mevcuttu, koşum hayvanları yoktu..
Yeni Tümen Komutanı hayretle alay komu­
tanına sordu:
— Topların koşum hayvanlar nerede?..
— Tavlada komutanım...
— Neden çıkarmadınız?..
— Yürüyecek halde değillerdi!..
Teftişi yanda bırakan yeni Tümen komutanı 
Hüsnü Emir bey atına atladı, dört nala sürdü, ton 
koşum hayvanlarının bulunduğu yere vardı. Bu­
rası Gebzedeki Mimar Sinanın yaptırdığı caminin
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medrese yerleri idi. içeri girdi, manzara göz yaşar­
tıcı idi. Yunanlılardan iğtinam edilmiş o muazzam 
Ingiliz katanaları, yere şerli gübrelerin üzerine 
uzanmış, melûl melûl yüzümüze bakıyorlardı.
Tümen Komutanı çlgına dönmüştü, öyle ya; 
Ingiliz ordusu ile karşı karşıya bir yıldır nöbet tu­
tan 1. Tümen, Lozan Andlaşması müzakereleıi ke" 
siliverecek olursa, İstanbul istikametinde ve în- 
giüz ordusuna karşı ilk taarruz hareketine geçe­
cek bir Tümen idi. Fakat, topçusu, vurucu kuvveti 
hareket kudretine mali kolmayan bir Tümen... 
Böyle bir Tümen ne işe yarardı?..
Topçu alay komutanına sordu :
— Nedir bu hal ?..
—  Günde 7 kilo arpa yemesi gereken bu ka* 
tanalara, günde ancak 2 kilo arpa verebiliyoruz...
—  Sebep ?..
— Karaköy demiryolu köprüsü yıkık, Anado- 
ludan sevked-len arpalar Karaköyden Bileciğe 
merkep kollariyle nakil ediliyor. Karaköyde yığın­
larla arpa var, bu tarafa nakledilemiyor...
Tümen Komutanı Hüseyin Emir bey; bir şey 
söylemeden atına atladı ve birlikte Eski Hisara, 
Tümen karargâhına geldik. Çalışma odasına gir­
dik’ O söyledi, ben yazdım...
Herekedeki 3. Kolordu Komutanlığına, müs­
taceliyetine binaen bilgi için, îzmitteki 1. Ordu ve 
Garp Cephesi Komutanlıklarına aynı mealda bir 
rapor hazırladı ve gönderdi.
Bu raporda, topçu alayının durum anlatılıyor 
ve çare olarak de şu teklifte bulunuyordu; «K a­
raköy Demiryolu köprüsü yıkık olduğuna göre, 
Anadoludan yiyecek yüklü katarlar, Karaköye de­
ğil, Izmire yollansın ve oradan da vapurla Danca 
ve Ismit iskelerine naklolunsun...»
O zamana kadar kimsenin aklına gelmeyen 
bu tertip; düzene kondu ve kısa bir süre sonra, 
Danca ’skelesine arpalar yığıldı, katanalara doya­
sıya yedirildi.
Bir ay sonra idi ki ; o melûl-melûl yüzümüze 
bakan Ingiliz katanaları, yapılan manevralarda 
Sahra toplarını, marş-marşla ateş mevziine soku­
yorlardı.
1. Tümen Istanbula hareketinden önceki yaz 
aylam da geceli gündüzlü tatb'kat ve manevralar­
la mükemmel bir hale gelmişti. Hareket emri ge­
lince, herkesin yüreği, biran önce «Istanbula ka­
vuşmak» için heyecanla çarpıyordu. 4 yıl bin bir 
peşit yabancı askerlerin kötü davranışlarından ıs­
tırap çeken İstanbullular da, bu öz evlâtlarına ka­
vuşmak için sabırsızlanıyorlardı...
1. Tümen İstanbul’a girerken :
Lozan andlaşması imzalanmış ve 1. Tümen Is­
tanbula hareket için emir almıştı. Istanbuldaki iş­
gal kuvvetleri ve harp filoları memleketlerine dön­
müşlerdi. Istanbuldaki işgal kuvvetlerinin Başko­
mutanı General Harrington ve diğer yabancı Ge­
neraller, Dolmabehçe meydanında Türk Sancağı­
nı selâmladılar ve gemilerine binerek limandan ay­
rıldılar.
4 — Ekim 1923 sabahı Gebzeden hareket
(Devamı 32. sahifede)
İstanbul'a ilk giren Türk birliği I. Tümen
(Baştarafı 2. salıifede)
eden 1. Tümen, ilk gecesini Bostancıda çadırlı o r  
dugâhta geçirdi.
Yüzbinlerce İstanbullu 5 Ekim sabahı yollara 
dökülmüş ve Göztepe’de toplanmışlardı. Turnenin 
yolunu kestiler ve askerlerin araşma karışan ka‘ 
din, erkek ve çocuklar, şapır şapır o kara yağız 
mehmetçikleri öpüyor, öpüyorlar ve doyamıyor- 
lardı...
Göztepe istasyonunun arkasındaki büyük 
alanda - Şimdi oraları apartmanlarla dolmuş * Tü 
men durakladı. Tümen Komutanı, kır atının üze- 
rnide halka teşekkürlerini bild-ren ve herkesin 
gözlerini vaşartan heyecanlı bir söylev verdi. Bağ­
dat caddesini izleyerek Selimiyeye doğru tekrar 
yürüyüş başladı. O muazzam halk topluluğu da 
beraber bu yürüyüşe katılmışlardı. Mahşeri b r 
insan dalgası halinde Kadıköye varıldı. Ortalık al­
kış ve «Yaşasın Gaziler!..» avazel'eriyle çınlıyordu. 
Ağlayan analar, sevinç gözyaşı döken nişanlı genç 
kızlar, atların ayaklarına sarılıp öpen yaşlı erkek­
ler... Çılgınca coşup coşup taşıyorlardı. Bütün 
erlerin süngü takılı tüfeklerinin namlılarına birer 
karanfil, topların namlularına da birer gül buketi 
takan genç öğrenci kızlar, çiğnenmekten h ç de 
korkmuyorlardı. Tümenin başında at üzerinde gi' 
den Tümen Komutanı Hüsnü Emir bey (Erkilet) 
boynuna Kadıköy hanımları, çok mükemmel ha­
zırlanmış bir gül - karanfil gerdanlığı taktılar. A l­
kış... Alkış... Kadıköy inliyordu sanki...
5 Ekim günü 1. Tümen Selimiyeye varmış ve 
Haydapaşa Nümune Hastahanesinn yanındaki 
meydana çadırlı ordugâha yerleşmişti. Selimiye 
kışlasına, işgal zamanında, Rusların Virangel or­
dusu mensupları yerleştir'lmiş olduğundan, boş ol" 
masma rağmen girmek mümkün olmamıştı, çok 
pis bir durumda idi.
B İ Z D E N  H A B E R L E R
(Baştarafı 23. sahifede)
Ana ve babayı kutlar, Ceyda adı verilen yav­
ruya uzun ömürler dileriz.
Belediyemiz Tahsil Müdürlüp, ayniyat mu­
temedi Kasım Aslan’ın 2/10/1971 tarihinde Zey­
nep Kâmil hastahanes.nde bir erkek çocuğu dün­
yaya gelmiştir.
Derya ismi verilen yavruya uzun ömür diler, 
ana babayı kutlarız.
İTFAİYEDE :
İtfaiye teşkilâtı mensuplarından, M. Necip 
Saatçi -le Halil Yakar’in birer erkek ve Mehmet 
Başaran ile Şakir Atak’m birer kız çocukları dün­
yaya gelmiştir.
Ana ve babaları kutlar, yavrulara uzun bir 
ömür dileriz.
ÖLÜM :
İtfaiye teşkilâtı mensuplarından Yunus öz- 
türk geçtiğimiz eylül ayı içinde vefat etmiştir. 
Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine baş 
sağhğı dileriz.
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5/6 Ekim gecesi kimsenin gözüne uygu girmi­
yordu... Ertesi sabah, îstanbula ayak basılacaktı.
Sabah olmuştu. Yıllardır hasreti çekilen ve 
beklenen gün gelmişti. Kayışdağı sırtlarından gö­
rünen p n eş  ilk parıltılarını yaymaya başlarken, 
Harem iskelesinden özel bir motorla Sarayburnu’ya 
çıkan Tümen karargâhı ve peş.-peşi sıra ile gelen 
vapurlarla nakledilen Tümen birlikleri, Topkapı 
Sarayı parkında toplandılar ve Sultanahmet mey­
danına doğru yürüyüşe geçitler. Orada 3. Kolordu 
Komutanı Şükrü Naili Paşa, Tümeni teftiş etti.
1. Tümen saat 10 da Karaköv köprüsünden ge 
çerek Taksime ulaştı. Sanki bütün İstanbul halkı 
bütün İstanbul halkı bu pzergâh  ve meydanda 
bulunuyorlardı ve askerlerimiz, avuçlarım patla- 
tırcasma alkışlıyorlar, coşkun gösteriler yapıyor­
lardı. Ankaradan Millet Meclisi üyelerinden müte­
şekkil bir heyet gelmişti. Heyecanlı nutuklar söy­
lendi; Taksim meydanı çın-çın öttü. Resmi geç.t' 
ten sonra tümen birliklerinden 5. P. Alayı Taşkış- 
laya, diğer birlikler Selimiyeye geçti ve yerleşti­
ler.
6 Ek'm akşamı; İstanbul Belediyesi, Perapa- 
las salonlarında muazzam bir ziyafet tertip et­
mişti. Tümen Komutanı ve subayları bu ziyafete 
davetli idiler...
O pnden  bu yana her yıl tstanbulun kurtuluş 
p n ü  ayni tertip üzere kutlanır ve akşamı da İs­
tanbul Belediyesi tarafından ordu şeref.ne bir zi­
yafet verilir.
(İst. — 62)
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